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  1． A new dialysis fluid （Kindaly ＃3） was applied for one year to 21 patients who had been treated
by he皿odialysis using Kindaly＃2 more than three years．
  2． No remarkable changes in clinical symptoms were observed． Normalization of serum calcium
and phosphorus levels as well as Ca x P product was obvious．
  3． Blood gas analysis showed improvement of pH， HCO3m and base excess．
  4． Side ct飴cts due to this new dialysis旦uid were llot experienced．
  5． Long term hemodialysis tends to produce hypotension and hyperglycemia． Another sub－
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Table 3．
理論値 ，321 ， 3．5 115！04 35 200W／Eq／2）1 E［II（g％）
Table 2・症例一覧表
晦 氏   名
性別
年令 透析開始年月日 透析頻度
1 太 0   健 δ 56 43，10． 7 3回ノ週
2 島 ○ 耕 ○ δ 60 44，1L 103回／週
3 平 ○ 忠 ○ δ 44 47． L  8 2回／週．
4 木 o 照 ○ ♀ 40 48． a212回／週
5 西 ○   清 δ 58 4α 1L 282回／週
6 内 ○ 政 Q δ 36 45．IL l3回／週
7 安 ○ 政 ○ δ 38 45． L243回／週
8 内 〇 四 〇 δ 72 4＆  3．25   ．3回／週
9 東   〇 二 δ 39 43． 6，24 3回／週
10 得 o   実 δ 52 4＆  a22 2回／週
11 中 ○ 正．○ δ 40 46．12． 43回／週
12 大 ○ 憲 ○ ♂ 63 43． 駄  1 2回／週
13 柴○ 清 ○ ♀ 33 48． 2．11 2回／週
14 山 ○ 房 ○ ♀ 38 48． 3，172回／週
15 中 ○ 愛 ○ ♀ 58 48． 4． 5 2回／週
16 池 O   功 δ 36 43， 9．19 3回／遍
17 山 G 晴 ○ δ 47 43． 8．24 隔 間   ’－国ｲ凹／週
18 中 ○   登 δ 58 43． 6．26．2回／週
19 森 ○ 一 〇 δ 31 4＆  3． 71 2回／週
20 脇 ○   淳 δ 40 47． 8． 9 3回／週
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した．Tablc 5は各症例の平均値， Table 6は全例の
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Fig．1・透析前後の血清Ca値の変動（キンダ








ﾇ例 体 重（kの 血圧 （・・Hg） BUN（剛己のクレア知ソ（肥州〉 尿酸（㎎／4の
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             沢西・ほか：透析液・カルシウム濃度とacetate濃度
Table 6．キンダリー液3号（治験用）使用による透









レ   ニン
@ 1卿の 13，83±0，28 6．07±0．17 ↓PくαOl




Ca  （㎎／ゴの 8ユ5士0．08 10，82士0，09↑Pく0．01
P  ｛㎎／dの 572±0．18 3，16十〇，09  ｝ ↓P〈0．01
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クレアチニン
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※各症例の平均除去率をだし，








透  析  前 透  析  後
2 号 3 号 2 号 3 号
Ca＜8噂／麗 7U±0．09 730±：α06 89辻0．10 10．15±0．11
t検定 ↑ （P＜0．01）
8≦Caく9㎎／惚8．38士0．04 8，44±G．03 9．36士0．09 11ρ9±：0．10
t検定 季（PくαOl）
Ca≧9稽／d！ 9．13±α05 1α16士0．229β1十〇．16  『 12．27士0．17
t検定 ↑（P〈0．Ol） ↑（P＜0ρ1＞
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dialysateCa 5卿／dげ Ca 7㎎／d♂
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dialysateCa  5㎎／4げ Ca 7㎎／d’



















































































今回のca濃度2．5 mEq／¢より3．5 mEq／¢， acetate
濃度33mEa／£より35 mEq／¢に変更することで，上
記のように血清Ca値， P値および血液ガス分析によ
























      （文献は第2報にまとめて掲載の予定）
